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Table １ 情動知能尺度（EQS）子ども版の領域別対応因子・下位因子とそれぞれの教師評価項目





















































Table ２ EQSC 教師評価版 評価段階別人数






















A １３ １３ １１ １６ １３ １０ ３０ １５ １７ ３ ３ ９
C ９ ５ １０ ６ ８ ３ ３ ６ １０ ３ １５ １４
A：よくあてはまる C：あてはまらない
Table ３ EQSC 教師評価版の評価段階別EQSC得点平均値と標準偏差（SD）
























平均値 １１．５ １１．９ １２．２ １０．８ １２．９ １２．６ １０．７ １０．８ １０．５ ８．３ １２．７ １０．３
SD １．７６ １．８０ ２．２３ ２．０２ １．７１ １．９４ １．９４ ２．１１ １．７７ ２．５２ ４．０４ １．５０
教師評
価 C群
平均値 ７．６ ８．８ ９．７ ９．０ ８．９ ６．０ ３．７ ８．８ ８．０ ３．７ ６．８ ８．１
SD ３．７１ ２．７７ ３．１３ ３．２２ ３．８３ １．７３ ０．５８ ５．０８ ３．４６ ０．５８ ３．２８ ３．１７
t 値 ３．３８３ ２．８４３ ２．１１０ １．５３８ ３．３４５ ５．１６７ ６．１５６ １．２８３ ２．４６４ ３．１３０ ２．７４２ １．９８８
自由度 ２０ １６ １９ ２０ １９ １０ ３１ １９ ２５ ４ １６ ２１
有意確率
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Appendix １ EQS 子ども版 計３８項目（３６項目＋チェック２項目）
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In this study, Emotional Intelligence Scale for adults（EQS）（Uchiyama, Shimai, Utsugi, and Otake,
２００１）was reviced in consideration of the elementary school children’s life scene, and Emotional Intelli-
gence Scale for children（EQS−C）that consisted of３８ items was made. EQS−C and Five Factor Personal-
ity Inventory for Children（FFP−C）（Soga, １９９９）were carried out in the elementary school of ４th, ５th,
and ６th grade, and effective answers were received from １７８ children. The results were as follows. All
the １２ factors of EQS−C were correlated positively with the cooperation factor and the control factor of
FFP−C. On the other hand, the ３ factors in the ５ factors in the intrapersonal section of EQS−C and the
４ factors in the ５ factors in the situational section of EQS−C were correlated negaitively with emotional
instability factor of FFP−C. The α coefficient of Cronbach in EQS−C showed the value that exceeded ０．８
greatly in all three sections（intrapersonal, interpersonal, and situational）. Next, the re−test of EQSC was
carried out for the１０５ children out of the１７８ children of the above, and effective answers were received
from １０３ children. The results showed that the the reliability coefficient value exceeded ０．８ in all theree
sections. Furthermore, EQS−C were carried out in the elementary school of the ６th grade ３ classes. The
effective answers were received from６８ children, and the homeroom teacher of each class was asked with
the rating by the teacher evaluation edition of EQS−C. The results showed that relations between the self−
evaluation and the teacher’s evaluation by EQS−C was obtained from the viewpoint of statistics.
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